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一
九
七
二
年
の
時
点
に
お
け
る
ド
ル
価
値
に
基
づ
く
計
算
に
よ
る
。
四
〇◎
.
O
「
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旨
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①
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ω
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霊
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マ
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鵬
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ξ
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巳
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①
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Ψ
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……
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子
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二
Ψ
ho
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(
瑠
)
≦
「・O
・
田
ヨ
冨
β
8
・
鼠
曽ニ
サ
Qゆ
ω
ω・
レ
ー
ガ
ン
候
補
は
、
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
い
る
。
(
圃玄
鮮
、
マ
。ω
ω
.)
「
四
年
前
に
較
べ
、
あ
な
た
方
は
、
小
売
店
に
行
き
物
を
買
い
易
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
こ
の
国
の
失
業
は
、
四
年
前
よ
り
も
、
増
加
し
た
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
減
少
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
ヵ
は
、
過
去
と
同
様
、
世
界
を
通
じ
て
、
い
ま
も
な
お
、
尊
敬
を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
が
国
の
防
衛
は
万
全
で
あ
り
、
我
々
は
、
四
年
前
と
同
様
、
強
大
で
あ
る
と
、
あ
な
た
方
は
、
果
た
し
て
、
感
ず
る
で
あ
ろ
う
か
」
。
(
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掌
ω
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守
算
、
㌘
血
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・
(
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)
拙
稿
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公
共
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
ア
メ
リ
大
統
領
及
び
議
会
の
機
能
位
相
8
』
〔
「
神
奈
川
法
学
」
第
二
十
二
巻
第
一
号
(
一
九
八
六
年
)
〕
一
五
〇
頁
1
⊥
五
二
頁
参
照
。
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こ
れ
は
、
次
の
理
由
に
よ
る
。
(写
簿
讐
や
ワ
慰
O
l
一爵
.)
大
部
分
の
州
に
お
い
て
、
生
活
保
護
の
受
給
者
が
、
常
勤
職
に
就
い
た
な
ら
ば
、
生
活
保
護
小
切
手
(恥
圏
繭卑
国翻
66
6げ
〔嵩
犀
)
の
給
付
は
、
停
止
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
減
ぜ
ら
れ
る
。
も
し
そ
の
受
給
者
が
そ
の
後
一
時
解
雇
さ
れ
た
な
ら
ば
、
社
会
福
祉
受
給
春
名
簿
(調
鮎
萄
話
三
一)
に
再
び
登
録
さ
れ
る
の
に
、
か
な
り
の
時
間
が
費
や
さ
れ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
雇
傭
は
不
安
定
で
あ
る
が
、
生
活
保
護
は
、
確
実
に
給
付
さ
れ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
大
部
分
の
受
給
者
が
就
き
得
る
職
種
が
低
賃
金
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
額
が
、
生
活
保
護
の
給
付
額
を
越
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
あ
り
得
な
い
。
交
通
費
、
育
児
費
、
そ
の
他
の
労
働
に
伴
う
経
費
を
考
慮
す
る
と
き
、
と
く
に
、
こ
の
こ
と
が
、
い
え
る
。
こ
う
し
た
事
実
の
す
ぺ
て
が
、
彼
ら
に
、
求
職
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
。
社
会
福
祉
依
存
の
状
態
と
労
働
意
欲
の
挫
折
は
、
別
個
独
立
の
生
活
保
護
な
ら
び
に
社
会
用
役
(唱
げ
ぽ
鴇
三
8
)
の
諸
施
策
の
総
合
的
な
《
累
積
効
果
》
(.、旭
冨
目
強
謂
①穿
艸.、)
に
よ
っ
て
、
拡
大
さ
れ
る
。
社
会
福
祉
受
給
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
家
族
は
、
食
料
割
引
券
制
度
の
恩
恵
に
与
り
、
国
民
医
療
保
障
制
度
(竃
巴
冨
凹脳
)
を
通
し
て
健
康
管
理
を
受
け
、
無
料
も
し
く
は
低
廉
な
家
賃
に
よ
っ
て
公
営
住
宅
に
入
居
し
、
公
立
学
校
に
お
け
る
給
食
を
無
料
化
さ
れ
、
そ
の
他
、
個
人
負
担
零
も
し
く
は
ほ
と
ん
ど
零
に
よ
っ
て
様
々
な
社
会
福
祉
.
教
育
上
の
諸
給
付
を
受
領
す
る
資
格
を
有
し
て
い
る
。
貧
困
層
に
与
え
ら
れ
る
こ
う
し
た
給
付
や
用
役
は
、
も
と
よ
り
、
収
入
と
は
看
散
さ
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
以
外
の
人
々
は
、
同
種
の
用
役
を
受
け
る
場
合
、
こ
れ
に
対
す
る
自
己
の
収
入
の
な
か
か
ら
、
対
価
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
社
会
福
祉
受
給
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
家
族
の
世
帯
主
が
就
職
し
た
な
ら
ば
、
生
活
保
護
を
失
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
食
料
割
引
券
の
恩
恵
、
国
民
医
療
保
障
制
度
に
よ
る
健
康
管
理
、
公
営
住
宅
へ
の
入
屠
、
そ
の
他
、
多
く
の
祉
会
用
役
の
受
給
資
格
を
、
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
、
様
々
な
研
究
が
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
生
活
保
護
.
食
料
割
引
券
・
学
校
給
食
・
国
民
医
療
保
障
制
度
の
基
本
的
な
社
会
福
祉
給
付
四
巻
を
受
領
し
て
い
る
家
族
と
同
一
の
生
活
水
準
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
都
市
に
お
け
る
象
族
は
、
年
収
二
万
ド
ル
以
上
を
、
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
社
会
福
祉
受
給
者
名
簿
か
ら
の
当
該
受
給
者
の
抹
消
を
可
能
に
す
る
の
は
、
嵩
給
な
職
種
の
幽
現
の
み
で
あ
る
。
(
24ー
)
社
会
福
祉
給
付
に
対
す
る
不
正
請
求
は
、
連
邦
・
州
両
政
府
に
お
け
る
行
政
官
に
と
っ
て
、
憂
慮
に
耐
え
な
い
問
題
で
あ
る
。
か
つ
て
、
行
政
管
理
予
算
局
(臣
。
(107)XO7
O
由
8
9
嵐
碧
お
Φ謹
①
黒
。巳
ζd
民
鴨
仲)
が
引
用
し
た
標
本
調
査
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
(
寒
僑
馳
ミ
爵
ミ
ミ
ミ
偽
q
著
蟄
ミ
⑦
、ミ
恥句
O
も
竃
ミ
ミ
軸
ミ
葡
Nミ
斜
這
設
"
唱
7
鵠
。
山
b。
頸
)
、
扶
養
児
童
世
帯
補
助
施
策
(
≧
α
δ
頴
ヨ
…
霧
鼠
夢
U
Φ
需
巳
①
三
〇
臣
黛
窪
℃
δ
σ蔓
冨
ヨ
)
(〉
国
)O
唱
。σq
罠
ヨ
)
の
下
に
お
け
る
社
会
福
祉
給
付
請
求
全
体
の
四
〇
%
が
、
不
正
確
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
A
F
D
C
受
給
者
の
凡
そ
一
〇
%
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
受
給
資
格
を
欠
き
、
二
三
%
は
、
正
当
に
受
く
べ
き
給
付
額
を
越
え
る
額
を
受
け
て
お
り
、
八
%
は
、
正
当
に
受
く
べ
き
給
付
額
以
下
の
額
を
受
領
し
て
い
た
。
食
料
割
引
券
制
度
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
様
の
結
果
が
、
経
験
的
に
得
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
民
医
療
保
障
制
度
の
下
に
お
け
る
支
払
額
の
約
一
〇
%
は
、
不
正
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
不
正
支
給
額
の
受
領
者
は
、
貧
困
層
の
患
者
に
現
実
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
治
療
行
為
に
対
す
る
支
払
を
国
民
医
療
保
障
制
度
に
請
求
し
た
、
非
倫
理
的
な
医
師
、
患
者
、
そ
れ
に
、
研
究
所
で
あ
る
。
(日
.菊
電
O
矯
P
。や
身
:
㍗
竃
O.)
(
341
)
一
九
八
一
年
に
、
レ
ー
ガ
ソ
政
権
は
、
公
式
に
は
、
経
済
復
興
施
策
(零
。
ぴq
冨
ヨ
{。「
守
自
o
巳
。
男
①8
く
①
蔓
)
と
称
せ
ら
れ
る
経
済
成
長
の
た
め
の
包
括
的
施
策
を
携
え
て
登
場
し
た
。
(
↓
.図
`
O
冤
ρ
o
Ψ
o
詳
二
〇
』
曾
.
O
由
8
0
{
昏
①
勺
村①
。
冠
①
コ
r
冨
巳～
鳶
、
烏
ミ
甘
、
卑
0
ミ
q
ミ
尋
笥
偽
ら
も
q
僑
遷
鳩
き
守
、
§
N
遷
楓
Q◎
w
N
婚
偽
ト
)
こ
の
施
策
は
、
非
公
式
に
《
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
》
(
、勇
窃
σ・
・。
8
臼
冨
、
)
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
に
は
、
供
給
側
重
視
の
経
済
学
(。巷
覧
甲
。冠
魚
①8
8
日
一。。・
)
の
濃
密
な
陰
影
が
、
確
か
な
形
で
認
め
ら
れ
る
。
《
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
》
は
、
過
去
に
お
け
る
ケ
イ
ソ
ズ
経
済
学
に
基
づ
く
諸
政
策
は
、
す
べ
て
失
敗
に
帰
し
た
と
す
る
信
念
を
核
と
し
て
凝
集
す
る
。
高
率
税
制
、
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ョ
ソ
、
経
済
成
長
の
沈
滞
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
政
府
に
よ
る
有
効
需
要
の
増
大
策
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
現
象
で
あ
る
。
レ
ー
ガ
ソ
に
よ
る
な
ら
ば
、
イ
ソ
フ
レ
イ
シ
ョ
ン
、
失
業
、
低
生
産
性
、
低
投
資
、
な
ど
の
、
こ
の
国
に
お
け
る
経
済
的
諸
問
題
の
最
も
重
要
な
形
相
因
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
政
府
自
身
で
あ
る
。
高
率
税
制
、
財
政
投
融
資
、
社
会
経
済
規
制
、
通
貨
至
上
主
義
政
策
、
な
ど
を
推
進
し
た
連
邦
政
府
政
策
は
、
束
の
間
の
短
期
的
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
長
期
的
な
経
済
成
長
と
物
価
の
安
定
と
を
犠
牲
に
供
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
失
業
の
減
少
を
図
る
政
府
の
努
力
は
、
単
に
、
イ
ソ
フ
レ
イ
シ
ョ
ン
を
煽
っ
た
だ
け
に
終
っ
た
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
承
け
継
ぐ
経
済
復
興
施
策
の
地
底
に
、
次
の
四
つ
の
基
本
的
な
政
策
路
線
の
複
旋
律
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
①
連
邦
政
府
出
費
に
お
け
る
成
長
率
を
抑
制
す
る
た
め
の
予
算
改
革
。
②
三
年
間
に
わ
た
る
個
入
所
得
に
対
す
る
二
五
%
の
減
税
と
企
業
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
付
加
税
(自o儀
低
一仲一〇
旨
山
一
榊躰×
)
の
削
減
。
③
安
全
性
も
し
く
は
環
境
保
護
の
微
少
な
向
上
の
た
め
に
産
業
に
巨
額
の
資
金
を
負
担
せ
し
め
る
政
府
規
制
の
緩
和
。
④
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
(時げ
Φ
}矧㊥飢
①同p①一
}四①の①「〈
①
一WO帥
コ」
)
の
協
力
の
下
に
達
成
さ
れ
る
ぺ
き
貨
幣
供
給
量
の
緩
慢
な
増
加
。
こ
う
し
た
基
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す
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さ
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。
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す
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ら
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包
括
的
補
助
金
と
は
、
特
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日
的
の
み
に
使
途
が
限
定
さ
れ
る
範
疇
的
補
助
金
(婁
紹
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一
αq冨
三
む。)
と
異
な
り
、
様
々
な
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
対
象
と
な
る
施
策
の
執
行
方
法
に
関
し
て
連
邦
政
府
に
よ
る
誘
導
指
標
の
提
示
が
絶
無
も
同
然
の
補
助
金
を
い
う
。
包
括
的
補
助
金
は
、
数
個
の
範
疇
的
補
助
金
の
統
合
を
通
し
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
特
微
は
、
こ
う
し
た
統
合
に
よ
る
連
邦
政
府
出
費
の
節
減
と
そ
の
使
途
に
関
す
る
受
給
者
へ
の
大
幅
な
裁
量
権
の
移
譲
の
二
者
で
あ
る
。
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た
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い
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当
で
あ
ろ
う
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大統領の社会的背景
Class
and
コ
occupation
President
Year
became
president
Upperclass
Prosperousfarmers
andplanters
Professionals
Ministers
Other
Prosperousbusinessmen
Civilservants
Washington
Adams,J.
Je任erson
Madison
Monroe
Adams,J.Q.
Harrison,W.H.
Tyler
Arthur(Episcopalian)
Cleveland{Presbyterian}
Wilson(Presbyterian)
Pierce(general)
Harrison,B.(lieutenantcolonel)
Taft(lawyer)
Harding{physician)
Roosevelt,T.
Roosevelt,F.
Kennedy
Taylor(collectorofinternalrevenue)
X789
1797
1801
1809
1817
1825
1841
1841
..
18851893
1913
1853
..,
1909
1921
1901
1933
1961
・,s
(110) lYO
衰30父 の職業別による
Cbss
and
　
occupation
President
Year
became
president
Middleclass
Smallbusinessmen VanBuren(tavernowner)
Coolidge(storekeeper}
Fvrd(owneroflumberandpaintbusiness}
1837
1923
1974
Smalllandowners
Tradesmen
Truman
Johnson.L.
Carter
Polk(surveyor)
Grantttanner}
McKinley(ironmonger)
1945
1963
1977
1845
:・'
1897
Workingclass
DirtFanners Jackson
Fiilmvre
Buchanan
Hayes
Lincoln
2829
1850
1857
1877
1861
Other Johnsa叫A.(janitor・po貢er)
Garfield(canalworker)
Hoover(blacksmith)
Eisenhower(me:panic}
Nixonstreetcarconductor}
Reagan{shoesalesman)
1865
..
1529
1953
1969
1981
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